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l~ntersuchungi-';.n Ll,r,n Sa'..lerst~)ffverLrauC!1 von Futterungsaalen 
:\Iit tE~an:ie~ler Cnte:'stützuLg des Bunde!:imLlistel' :ür Forschung und Technolo-
glt= tührt das ,'nstitut für Küsten- ;]nd Bicr;enfischer'ei in einer Versuchsanlage in 
EmJec t nters1j'::;:ungen ZL:r .·\L,i<:.'.lCht "0:: \';<'lI'n, \\ assertischen unter Verwendung 
\'\.)11 f"l'ZlHwe2ks -K:ihlw3sser dl:rc\1 Sctl'.'erpunkt <..leI' C:ntersuchung ist die Bek-
;..;enhalbng U!iJ F'ütttrung,'oll A,alen YOl:l Sac z?al bis zum 5peiseaaL 
Die _-\al.e Wel'Cie!1 irj Rl,lldi::H::ckep \'011 G - 8 m DurctEnes;::;e!' 3.US Glasfaserver-
sUu'kcen KUIl::3~stün gehai:en und uit Fer-tigfutte:' gei~ittects, In!n Fischw. 25 
.; 1 :20 - 21, 19:3}, Das \'ersorgtmgswa::;:::;et· ,'iird deel I~~ihlw;:tsserkanal des dor-
te!: Kra:'t\~y'erkes (:I1tD,,;!11:11eLl U".-:J jieSE:l:r~ \vieder :c~~gE::\1!11~, 
ßC5:'enze;1Je~' Fakt .. >l' für :FeBesaL:dic,:te lS~ ir: erste:' Lir:ie Jer Sauerstoffge-
halt in~ Fischtecken. Die L::,slichkei~: oe::; :-:::l\,:e~'stot:s nn \Vasser sinkt mit stei-
,::;enut::r Tempet'atl.d' und s~eigendern Salz..:;ehalt \1~~d erreicht im Somrner bei Was-
"-, 
,<ÖT'7et"T)er'a'''I'en C· ...,,, .L '" .t-' ' .. ,.. "'1' \..-.( .• .,...1. ')"c)(' ,) V ,", Url" .~ u ::-;'-l''-c''le'r~,''er', ' __ (;1. ~ .... ~ "J. '- ... '" ~ - ];"'" ~ '"~,,;; "'~ -~ ')0 __ ° 0' 0 u1en ... 111'edrl'::rs"'en ,,:" I.. 
\\'e,·t ·n. r' 
.d,S! I" '() ') -':,,11 ;», ·';"}"'·}"h·' 1~ "la () " .. _.tu", -':,- "",," , 0 :::,'~' "cL" )" , 1T_'V_~1"".Jd.L''''i::;'' •• ",,-,,!,,.I.' "b "2.1. •••. ;'n '\al'OeC';. •• t\. ell 
C':C> .. : ';.tnterschritten werden, steht:n pro Lite:' Z;.;lourwasser nur :2 - 3 mg 02 
tü;.' die .-\ale zu!' \e:'rUgung 
::\'" ~ ~_ .. \" .. r· ", ,-IE" • ..J. j. ..... }:;'{'t~pp"n .""L_ ... I.'J..:::, ~"'e ::')!. .... ,leI' ~ (l .. .... ,,-\'e!·~;",'~;c'~, je:' .-\:i:'e ;;,ur et',';;:;. Jas 3-±ache. Der 
nie..iri S.;uer'stc)::\vert iu' .. Hecke;l s;ellt sL".:h ,:.;ch Ce., 1 St~nde nach Fütterung 
ein . .'\:'cb 8 - 10 5t:'::lden l:::;t da.~ nG;'m;,~e :-:,;"e~':-.:o:!:'~'c'ea-.; 1::: Becker:. \vieder er-
CE'~ b.L. ;\Ls F)el~?le~ sLrtd lI"1. ..:~~L~t~i~dt~Il~ lE: (),",\ - er"'häl~r;,lSSt i!1 eir:en'! \~ersuchs-
~it ()rlLe F',:terL::,; ."Z,!:h der O:::-Gehalt in den 
BecJzE::";.til;rc~':l1E:S"'€!':S !:'" \\i.:,sser·üerE, 0,4 Ir, Wasser-
tei 2 
\\'asse r:ernper,:;.tur zenverbrauch 
,oh:."1e F'..:tten::lg' nach FJtterung) 
mg 02 /kg /Std. mg 02/kg/Std. 
15 29,3 91, 1 
55,1 147,5 
Sauerstoffgehalt 
mg/l 
7 
6 
5 
4 
3 
0 
Zu lau f 
Ablau f 
Zulauf i 5,3 l/s 
Besatz: 305 kg 
Wassertemp. : 27 0 ( 
2 4 6 8 10 Std. nach 
Fütterung 
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_-\0 b. i: \-erlauf des Sauerstoffgehalts im Ein- und Auslautwasser eines 
Rundbeckens (8 m f/J) mit Aalbesatz nach Fütterung von 5000 
Trockensubstanz :\Tilkivit-Aalfutter 
Zehrungsvorgänge durch Futter und Kot spielen bei der hohen Austauschrate 
bz','i. dem starken Zulaut praktisch keine Rolle. 
Ohne zusätzliche Belüftungsmaßnahmen muß nach diesen Untersuchungen pro 
100 kg _-\al eine :\Iindestzulaufmenge von 2.6 I/sec sichergestellt sein (Wt ~ 
300 e i. soll zur Zeit des höchsten 02- Verbrauches der Aale im Becken min-
destens -± mg O? /1 gehalten werden. Dies bedeutet, daß - sofern der Wasser-
zulauf nicht entsprechend dem 0')- Verbrauch geregelt wird - die meiste Zeit 
des Tages weitaus mehr Wasser gepumpt werden muß als erforderlich. 
Weitere Cntersuchungen haben zum Ziel, bei konstantem Wasserzulauf die 02-
Bedarfsspitzen über Zufuhr von Sauersto!fübersättigtem Wasser abzufangen. 
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